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法等液相法来合成 ZST 陶瓷材料。 
在共沉淀法制备 ZST 陶瓷中，分散剂 PEG6000 的加入能有效改善粉体的团聚；制
备的粉体可在 1480℃烧结成瓷，添加 1wt%的 ZnO 后能降低陶瓷的烧结温度，但陶瓷
的介电性能变差；添加 Zn(NO3)2·6H2O 或复合添加 ZnO/Nb2O5 均能得到介电性能优良的
陶瓷(εr=36～40，Q×f >50000 GHz，τf =-10～10 ppm/℃)。 
采用水热法合成陶瓷粉体，通过对水热反应条件的优化，发现当水热反应温度为
200℃时，以 TiO2 为 Ti 的前驱物，矿化剂 KOH 浓度为 1 M 反应 2 h 后，所得粉体的烧
结活性较高。将其在 1260℃烧结并保温 4 h 后，所得陶瓷的介电性能为：εr＝35.20，Q×f
＝9000 GHz，τf＝-10.3 ppm/℃。 
对水热法进行适当改进，尝试用共沉淀与水热法相结合的方法(即共沉淀－水热法)
合成 ZST 陶瓷粉体。在相同的水热条件下，Ba(OH)2 会抑制 ZST 溶胶的结晶，KOH 或
蒸馏水则有利于水热粉体的结晶。制备的粉体可在 1280℃烧结成瓷，所得陶瓷介电性
能：εr＝39.17，Q×f =28542 GHz，τf＝-8.3 ppm/℃。 




















Ceramics of (Zr0.8Sn0.2)TiO4, i.e., ZST, are chosen to be studied in this thesis. In the 
experiment, the ZST ceramics are prepared via wet-chemical routes. The aggregation of the 
particles can be prevented by the addition of PEG(6000) in the preparation of ZST powders 
via coprecitation method. The powders can be sintered at 1480  without ℃ any additive. With 
the addition of ZnO in 1 weight percent, sintering temperature of the powders can be 
effectively lowered to 1240 , but℃  the dielectric properties is deteriorated. However, a 
additive of Zn(NO3)2·6H2O or the mixture of ZnO and Nb2O5 leads to optimized ceramics 
with good dielectric properties: εr =36～40，Q×f >50000 GHz and τf =-10～10 ppm/℃. 
Moreover, the hydrothermal synthesis route is applied to prepare ZST powders. Effects of 
hydrothermal conditions on crystal structure, morphology and sintering behaviors of the 
powders are characterized. Optimal condition for the powders was obtained with the solution 
of 1 M KOH at 200℃ for 2 h. Ceramics are sintered at 1260℃ with the powders. Dielectric 
properties of the samples were measured with dielectric constant of 35.20, Q×f of 90000 GHz 
and τf of -10.3 ppm/℃. 
The ZST Powders are also obtained via the coprecipitation-hydrothermal mothod. It is 
found that Ba(OH)2 solution may prevents the crystal growth of ZST particles, while KOH 
solution or distilled water is benefitial to that crystal growth of ZST. The obtained powders 
can be sintered at 1280 , resulting in ceramics with good dielectric properties: ℃ εr＝39.17，
Q×f = 28542 GHz and τf＝-8.3 ppm/℃。 
Based on the experimental results, grain growth mechanism of ZST powders via the 
hydrothermal synthesis is also discussed at the end of this thesis. 
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段还很少，与现代微波通信技术的发展还存在相当的距离。 
 
1.2  微波介质陶瓷研究现状 
1.2.1  微波介质陶瓷的应用 
    电磁波根据波长或频率的不同，可分为不同的波段，如长波、中波、短波、高频、
甚高频等，其中波长 1～1000 毫米范围的波段称为微波。微波比无线电波中的波长更短，
方向性极强，有利于微弱信号的接受；微波的频率高，可用于频带宽，信息容量大，在
300 MHz~3000 GHz 范围内包含的可使用波段数是在 0～3000 MHz 的长、中、短波范围
内所包含的可使用波段数的 10000 倍，而且微波能穿透高空的电离层，特别有利于宇宙
通讯和卫星通讯等[6]。 





    一类是用于介质谐振器(DRO)的功能陶瓷，其中包括带通(阻)滤波器、分频器、耿
氏二极管、双工器和多工器、调制解调器(Modem)等固体振荡器中的稳频元件。使用于
800 MHz 带的汽车电话和使用于 12 GHz 带的卫星直播已分别于 1979 年 12 月和 1984
年 5 月在日本开始初始化[7, 8]。在汽车电话中，微波介质陶瓷用于制作信号收、发共用
的带通滤波器。 
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εr (ω)为 ω频率下离子位移极化的复电容率； 
( )∞ε 为 ω频率下电子位移极化的复电容率； 
V 为元胞体积； 
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= ， 1m ， 2m 分别为正负离子质量； 
Z 为介质等效核电荷数； 
q 为元电荷，约等于 1.6×10-19C； 
0ε 为通常频率下的静态电容率； 
ωT为点阵振动光学模角频率，ωT≈1012～1013 Hz 




















Q= ωr W/P                                (1-4) 
式中，ωr是谐振频率，W是谐振器储存的总电磁能量。P是功率损耗，包括各种可能的
功率损耗，即介质损耗Pd、导体损耗Pc和辐射损耗Pλ。由此可得无载Q值： 
Q= ωr W/(Pd + Pc+ PA) 或 Q-1 = tgδd + tgδc+ tg δA     (1-5) 
对于微波介质材料，Q值的大小主要由介质损耗决定，其中tgδc和tgδA可以忽略，
Q值约与tgδd 成反比关系，与(εr)1/2也成反比关系。即： 








Zqm T −=                                                  (1-2) 
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